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编译自：Diane Goldenberg-Hart. Enhancing Graduate Education:A Fresh Look at Library 
Engagement. http://www.arl.org/bm~doc/arl-br-256-grad.pdf. [2008-2-22] 
（李麟 校） 
 
